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A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Vistas las consultas que preceden del Sr. Gober-
nador de las Islas Visayas; considerando que por 
Real orden de 26 de Jul io del a ñ o próesimo pasado 
ha dispuesto S. M . la creación de una plaza de ar-
quitecto espresamente para la I s la de Panay, y que 
no está por lo tanto en las facultades de este Go-
bierno trasladar á otro punto el funcionario que la 
desempeña; teniendo presente la necesidad imprescin-
dible de que en la provincia de Cebú, donde se 
halla radicado aquel Gobierno^ ha3ra una persona 
de conocimientos suficientes á dirig-ir las impor-
tantes obras que deben emprenderse, redactar los 
presupuestos de ellas, formar los planos y pro-
ducir informes en los distintos espedientes que de 
tal naturaleza se promuevan por los Gefes de las 
provincias que constituyan las Visayas^--circuns». 
tandas de que carece D . Leandro de Ur ia r te que 
interinamente sirve la plaza de Director de obras 
en dicha provincia, se dispone cese éste en su 
desempeño, para el cual fué nombrado por de-
creto de 22 de Mayo ú l t imo, pasando á servir el 
destino de Inspector del trabajo personal que an-
teriormente disfrutaba, con el haber mensual de 
cuarenta pesos; para cubrir su vacante dotada 
con sesenta pesos también mensuales, se nombra 
al Inspector que ha sido de la provincia de la 
Pampang-a D . Rafael Mi l l a n, propuesto en segundo 
jugar por el citado Sr. Gobernador y el cual r eúne 
las circunstancias necesarias para su buen desem-
peño, y toda vez que el personal de estos fun-
cionarios en Cebú se l imita al n ú m e r o de cuatro, 
86 traslada á D . Anton io Casá is , como el mas 
Moderno, á la vacante de ig-ual clase que existe 
en la provincia de Bohol desde el 28 de Junio 
'^tirao que fué admitida la renuncia de D . A n -
tonio Pellicer y P O V Í I ^ L E M E R Y . 
Lo que de orden de S. E . se inserta en la Gaceta 
TH^OZ para g-eneral conocimiento.= F í c e l e B o l t r i . 
Secretaría del Real Acuerdo 
LA AUDIENCIA Y CIIANC1LLERIA DE F I L I P I N A S . 
Habiendo solicitado el Licenciado D . Juan Cha-
e ri.la que se le exima de la defensa de pobres 
ia Sala l / de este Superior T r i b u n a l para 
¡jJJ6 ftrá nombrado por decreto del Sr. Regente 
de 1 ^ actua^ y (lue se e^ ret>aje del n ú m e r o 
Ca ^-bogados en ejercicio residentes en esta 
do^1^' Se ^a acce(li(l0 & su p r e t e n s i ó n n o m b r á n -
.^jSe Para reemplazarle en dicha defensa á D . Ag-us-
León . 
el p0 ^Ue' en cumplimiento de lo dispuesto por 
pariea^ Acuerdo, se publica ea la Gaceta oficial 
vr §eileral conocimiento. 
g ¿ a m l a 22 de Agosto de 1861 .=CWs¿<wa¿ Re-
2 
Gefe 0rífen dt la Plaza dd 23 a¿ 24 efe Jlgosto de 1861. 
dia—-Oeníro de la Plaza. E l Sr. Coronel Teniente Coronel 
b- M 0^18? de la Hoz.—Pam San Gabriel. E l Teniente Coronel 
Manuel Olea. 
Pnrnda.—Los cuerpos de la guarnición á proporción de sus fuerzas 
Raudas, núm. 8. Visita de Hospital y Provisiones, núm. 2. Vigilancia 
de compra, primer Escuadrón. Oficüdes de palridlas. Escuadrones 
de Cazadores de Caballería. Sargento para el pasco de los enfermos, 
núm. 3, 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento .mayor, José 
Carvajal- l Ü f l O O 
MOVIMIENTO DEL PUERTO DE MANILA 
D E S D E E L 22 A L 23 D E A G O S T O D E 1861 
BUQUES ENTRADOS. 
De Diígupan en Pangasinan, pontin num. 208 Salud, 
en 21 dias de navegación, con 1480 cavanes de arroz: 
consignado al arráez Matías de Castro; y de pasagero 
un chino. 
De Luban en Mindoro, panquillo núm. 52 S. José, 
en uno y medio dias de navegaci- n, con 75 harigues ele 
ipil y acle, 200 baratejas de ipil, 100 anamanes, 300 
tablas para cajón, 100 id. de quizame, 8 tablones de 
ipil, 2800 rajas-de leña y 20 cavanes de sigáy: consig-
nado al arráez Florentino Tañido. 
De Pitogo en Tayabas, pontin nura. 46 S. Rafael, 
en I I dias de navegación, con 68 picos de abacá, 27 1(2 
fardos de sinaraay y petate, 290 cestos de brea, 5750 
cocos, 100 piezas de barateja, 3000 rajas de mangle, 
45 trozos de narra y 12 id. de inolave: consignado á 
D . Cayetano Miguel, su arráez Nicolás Monte del 
Espíritu. 
De Cebú, goleta núm. 75 Sia. Rosa de L i m a , en 
22 dias de navegación, con 1161 bayones de azúcar, 
850 picos de abacá, 3 id. de nervios, 3 id. de cola, 15 
cerdos, 119 bayones de balate, 9695 rajns de leña y 
1000 bayones racios; conisgnado á D . José M . Benegas, 
su patrón Guillermo LHSO. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Emuy, hergantin español ¿í. José, su capitán 
D . Antonio Z . Rodríguez, con 20 hombres de tripula-
ción, con efectos del país; y de pasageros 80 chinos. 
Para Liverpool, barca española Burdeos y Habana, 
su capitán D . T o m á s Zuasa, con 15 hombres de tripu-
lación, con efectos del país. 
Para Shanghae, bergantín español Nuevo Constante, 
su capitán D . Pedro José de Cela y a, con 21 hombres 
de tripulación, con efectos del país; y de pasageros 4 
chinos. 
Para Bnnton en Romblon, panco núm. 457 Sta. Ri ta , 
su arráez Melchor Fanisa. 
Para Luban en Mindoro, id. núm. 464 S. Nicolás, su 
arráez José Mójica. 
Para Taal en Batangas, pontin núm. 143 S. Vicente 
(a) Marino, su arráez Mauricio Marino, 
Manila 23 de Agosto de \ Q Q \ . = Antonio Maymó. 
Mayoría general de harina del Apostadero 
D ü F I U l ' I N A S . 
Debiendo verificarse en el Arsenal los exámenes 
para patrón de cabotage en los dias 26, 27 y 28 del 
actual, se anuncia al público para que los que tienen 
presentadas instancia para obtar á dicha clase, con-
curran en dicho punto en los espresados dias. 
Cavite 21 de Agosto de 1861. F. Boado. 5 
M M ® I 1 ® S ®F!](£!miÍ0 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
D E J.A3 I S L A S F Í L U ' I M A S . 
El chino Fua-Ongco núm. 1420 radicado en esta 
provincia solicita pasaporte para regresar á su país: 
; lo que se anuncia al publico en cumplimiento del 
| artículo 20 del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Manila 20 de Agosto de 1861. Baura. 2 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M . N . Y S. L . C. DE MANILA. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Escmo. Sr. 
Gobernador Superior Civil de estas Islas y de lo acor-
dado por el Escmo. Ayuntamiento de esta Capital, 
se saca á pública subasta para su remate en el mejor 
postor, la construcción de cincuenta juegos de me-
didas-tipos de capacidad para áridos, con arreglo al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
El acto del remate tendrá efecto ante el Escmo. Ayun-
tamiento, que se reunirá en sesión en la Sala Ca-
pitular de las Casas-Consistoriales el dia tres de Se-
tiembre próesimo venidero á las diez de la mañana . 
Manila 22 de Agosto de 1861.—Manuel Mariano. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS 
ISLAS FILIPINAS.—SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTA-
MIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD DE MANILA.— 
Pliego de condiciones bajo las que se cont ra tará la 
construcción de cincuenta juegos dé medidas-tipos 
de capacidad para áridos que necesita adquirir el 
Escmo. Ayuntamiento en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Escmo. Sr. Gobernador Superior 
C i v i l de estas Islas. 
1. a Se construirán cincuenta juegos de medidas-
tipos de capacidad para áridos compuestos cada uno 
de las piezas siguientes. 
Un cavan. 
Un medio cavan. 
Una ganta. 
Una media ganta. 
Una chupa. 
Una media chupa. 
2. a Las espresadas medidas se construirán de 
madera de narra encarnada, perfectamente seca y 
bien pulimentada en ambas caras, de forma cúbica 
y cuyos lados tendrán las siguientes dimensiones i n -
teriores. 
El cavan 422 milímetros. 
El medio cavan 335 id . 
La ganta. 144 id . 
La media ganta 114 id . 
La chupa 72 id . 
La media chupa 57 id . 
3. a Las espresadas medidas tendrán los fondos 
clavados de modo que en dos de sus lados cor-
respondientes entren los clavos de abajo para arriba 
y en los otros dos lados horizontalmente. 
4. a La trabazón de los lados para la formación 
de las medidas deberá ser á engrane y con clavos 
que alternativamente entren por una y otra cara de 
cada arista. 
5. a El grueso de las tablas de los lados y fondos 
de las referidas medidas serán las siguientes. 
20 milímetros en el cavan y medio cavan. 
14 milímetros en la ganta, media ganta, chupa y 
media chupa. 
6. a Las bocas de las espresadas medidas tendrán 
cantoneras de cobre, y en cada arista las abraza-
deras también de cobre que á continuación se es-
presan. 
4 abruzaderas en los cavanes. 
3 id. en los medios cavanes. 
2 id. en las gnntas y medias gantas. 
1 id. en las chupas y medias chupas. 
9 
7 a Las cantoneras tendrán dos milímetros de 
;;?iieso y deberán colocarse sobre los bordes do-
blando sus cantos y embutiéndolos en la madera, 
quedando aseguradas por clavos del mismo metal 
ctiyas cabezas deberán limarse hasta formar nivel 
ftn la superficie de la cantonera. 
8.a Las abrazaderas serán de cobre fundido for-
mando sus brazos un ángulo recto de las dimen-
siones siguientes, 
Para el cavan y medio cavan. 
Grueso dos milímetros. 
En el ángulo 27 milímetros, 
lín los estremos de los lados 45 milímetros, 
Largo en cada brazo 64 milímetros; 
Para la gañía y media gañía . 
Grueso dos milímetros. 
* , c En el ángulo 20 milímetros. 
" ' } En los estremos de los lados 32 milímetros. 
Largo en cada brazo 52 milímetros. 
Para la chupa y media chupa. 
I Grueso dos mil ímetros. 
It^. 7 5 En el ángulo 15 milímetros. 
' i En los estremos de los lados 24 milímetros. 
Ancho. 
; :rgo en cada brazo 42 milímetros. 
cKa Las abrazaderas deberán colocarse perfecta-
te embutidas en la madera y sujetarse con clavos 
de c me deberán limarse basta formar nivel 
orí la puperficie de la abrazadera. 
íO. Eí ..cavan y medio cavan llevarán cada uno 
en sus cuatro lados, á un tercio de su altura dis-
n:- de la boca, una asa ó agarradera de fierro 
Ufiu pulrLüeütodo y perfectamente adheridas á la 
I . E n uno de los lados dé cada una de las 
. . van espresadas, se gravará la inscripción 
-o- de i 8 0 1 y además las siguientes; 
.íioioiiOíiíJaoo E n el cavan. 
- ' : J . 25 gantas equivalente á 75 litros. 
'.i\> \Y \ \ } 
E n el medio Cavan, 
- cavan de 1 2 ¿ g a n t a s equivalente á 37.] litros. 
E n la gañía . 
- ;vr3f a de 3 litrós. ;' 
E n la media gañ ía . 
•Aedia ganta de \ % litros. 
E n la cimpa. 
Chupa" 75 céntimos l i tro. 
E n la media chupa. 
Media chupa, 37 j - cént. litros 
1 %\ Los cincuenta juegos^e medidas se darán con-
."icniro del término de sesenta dias hábiles con-
).s desde el siguiente ai en que se notifique al cen-
ia la aprobación del remate; pero el contratista 
T ; í r e g a r á dichas medidas según las vaya construyendo, 
manera que, "quince dias antes del término del 
filazo, exista disponible en las dependencias de la 
oración Municipal, la quinta parte, cuando meno?, 
del total de juegos de. medidas que debe construir 
en los sesenta, dias. 
A o.; No se admitirá ninguna medida que al tiempo 
Je lía-entrega-tuviese grietas, rajaduras ó combexidad. 
i 4. E l tipo para la subasta será el de doce pesos 
por cada -juego de : medidas. 
15. La subasta tendrá efecto por pliegos cerrados 
que deberán contener la .proposición con arreglo al 
modelo que se inserta á continuación. 
16. Para ser admitido á licitación deberá presen-
tarse s imultáneamente y por separado con la pro-
posición, .documento de depósito en el Banco de 
isabel í í ó .en la .Mayordomía de propios, dé la can-
liiiad de cien pesos. 
; ' : 7 el acto de la subasta se observarán laspres-
crij o. .oes del Real decreto de 27 de Febrero de 1852 
sóbre contratación de servicios públicos é instrucción 
5 de Agosto de 1858 para llevarlo á efecto en 
• -{.as islas. 
B. El contratista presentará fianza á satisfacción 
EsCmo. Ayuntamiento por la mitad de la cantidad 
íal en que resulte adjudicada la contrata. 
' . . EL. pago de la cantidad en que resulte re-
' o ia : : ia construcción de los. cincuenta juegos de 
.odidas, se pagará en plata por el Mayordomo de 
; opios, acompañándose precisamente certificación de 
; es. iUcalde de 1.a Elección y Juez de reselles espre-
de habe.se entregado los juegos de medidas cons-
'.-olas con. entera sujeción á las condiciones conte-
ras en este pliego, y según minucioso examen de 
' s que al objeto practicarán antes dichos/Señores 
• ncójales asociadós.'áelVarquiíecto' de la Corporación. 
.0, Serán de cargo del contratista los gastos de 
ritura y derechos del Escribano. 
Manila 13 de Julio de 1861. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . propone construir cincuenta juegos de 
medidas de capacidad para áridos con entera sujeción 
á las condiciones publicadas en el núm. de la 
Gacela de Manila por la cantidad de por 
cada juego bajo la fianza de aquí 
también firma. 
Manila de de 1861.. 
Estoy conforme.—Firma del licitador.—Firma del 
fiador.—Es copia.—-Manuel Marzano.—Aprobado por 
el Escmo Sr. Gobernador Superior Civil.—Es copia.— 
Baura.—Es copia, Manuel Marzano. 5 
Adminislracion general de Rentas Estancadas 
DE F I L I P I N A S . 
El piloto de casco Benito Corpus, que condujo 
íun cargamento de dos m i l ganlüs de aguardiente 
ron al Fielato de Dilao en el mes de Octubre del año 
de 1858, se presentará en este centro en el término 
de tercero dia. 
Manila 20 de Agosto de 18G1.— Vicíoriano Ja reño . 
• _ _ _ _ _ _ . 2 
DE F I L I P I N A S . 
Se participa al público que á las doce en punto 
de la mañana del dia 27 del presente tendrá lugar 
en la Dirección general de Colecciones un concierto 
para la impresión de 500 ejemplares de la Instruc-
ción aprobada por S. M . (q. D. g.) en 2 de Diciembre 
de 1858 bajo las condiciones que se copian á con-
tinuación. 
Pliego de condiciones que redacía esta Dirección para 
sacar á concierío público la reimpresión de 500 
ejemplares de la insiruccion aprobada por S. M . 
{ q . D . g.) en dos de Diciembre de 1858 pura el 
régimen de las Colecciones de Luzon, Con las alte-
raciones consiguientes en vir tud de la Real orden 
de H de Junio de este año que señala nuevos pre-
cios para pago de tabaco y gratificaciones en las 
mismas dependencias. 
Obliqadones de la Hacienda. 
1 . a Satisfacer el precio á que se celebre el re-
mate tan pronto como se haya llenado el servicio 
objeto del mismo, que se adjudicará al mejor postor. 
Obligaciones del rematante. 
2. a Imprimir 500 ejemplares en papel cata-
lán igual al que estará de manifiesto en el acto del 
concierto.: 
3. H Entregar los mismos ejemplares en esta Di -
rección á los diez dias de adjudicado el remate. 
4. a: Prestar una fianza que garantice el compro-
NOTA. 
En caso de' incumplimiento se verificará el ser-
vicio por administración bajo la responsabilidad del 
rematante. 
Binondo 21 de Agosto de 1861.—El Director gene-
ral, Genaro Riondd.—El interventor general, Domina-
dor Generoso de Quintana. 0 
Nota de la errata que se ha notado por esta Di-
rección, en el pliego de condiciones redactado por 
la misma, para contratar el empaque y reempaque 
del tabaco rama en esta Capital, inserto en la Gaceta 
de los dias 8, 9 y 10 del presente Agosto, números 
162, 163 y 164. «En los tipos que se fijan en la 
condición 2.a del referido pliego,- y en la parte de-
nominada «reempaque con saburán,» en vez de 
ser 6 cént. los que se consignan por «veinte be-
jucos partidos,» deben ser 3 6j8 cént., y de esta 
manera será esacto el total de dicha columna, que 
asciende á 49 5|8 cént. 
Binondo 21 de Agosto de 1861.—Rionda. 0 
Por decreto de la Intendencia general de 6 del ac-
tual, se anuncia al público la nueva subasta á la 
hora de costumbre, ante la Junta de Reales Almo-
nedas en esta Capital, y la Subalterna de la Colección 
de la Isabela, el servicio de conducir el tabaco de 
las cosechas del corriente año 62 y 63 en la men-
cionada Colección desde los puntos de acopio á los 
almacenes de depósito de la misma, situados en los 
pueblos de su comprensión, llagan y Maquila. El ser-
vicio ha de ajustarse en un todo al siguiente pliego 
de condiciones. 
Binondo 9 de Agosto de 1861.- -Rionda. 
Pl ieg ) de condiciones que redacta la Dirección ge-
neral de Colecciones de acuerdo con su Contaduría , 
para la contratación del servicio de conducciones 
del tabaco que se colecte en los pueblos cosecheros 
de la provincia de la Isabela, á los almacenes, 
prensas de l lagan y Maquila de la misma. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a La Hacienda saca á pública licitación las con-
ducciones del tabaco que se colecte en los 
de la provincia de la Isabela, á los almacenes^ pren^ j 
de Maquila, en la misma, para las cosechas de \ ¿ 
1862 y 1863. 
2.a El tipo ó precio en escala descendente p j 
la contratación de este servicio, pagadero en plJ 
es el siguiente: 






á llagan. . 
á Idem. . . . 
Angadanan á I d e m . . . 
Caoayan i I d e m . , . 
Gamu á Idem. . 
Camarág 
*or eaila fardo 
de [•(ili'eeion. 
Ps. Cént 
» 06 2[8 
* 10 







Nada pagará la Hacienda por las conducciones i 
arroz y cualquier otro efecto que le pertenezca. 
3. a La Hacienda necesita que el contratista ten¿ 
en la provincia de la Isabela el número de barandal 
nes que el colector de ella le designe como necesario; 
cuyas embarcaciones deberán hallarse siempre eiu 
mejor estado, á fin deque no haya nunca retrasé! 
las conducciones; debiendo tener sumo cuidado ei 
disponer las recorridas y composiciones de los 
la necesiten y de reponer inmediatamente cualquier 
de aquellas que se inutilice. 
4. a Los colectores, por me.lio de sus subordinado! 
entregarán el tabaco al contratista lo mismo en 
pueblos cosecheros que en los almacenes de llagan, 
doble factura una de las cuales después de servid 
guia al conductor quedará en poder del contratista 
el recibí de los encargados de los almacanes en diclis 
punto ó Maquila para las liquidaciones mansuale; 
y la otra se quedará en poder de estos, con cU 
cibí del contratista ó de la persona que haga » 
veces, debiendo consignarse en la primera de dick 
facturas cuantas observaciones, faltas ó averías re-
sulten en el caso del recibo del tabaco en almacenei 
para los ulteriores procedimientos. El colector cora; 
superior de la Colecci n, determinará por donde deiji., 
empezar las conducciones. 
5. a Los presidiarios destinados en las prensas á 
llagan cargarán el tabaco en los barangayanes I 
contratista para su conducción á Maquila, siendoíi 
cuenta del mismo el abonarles cuarto y medio i 
cada tercio de dos ó cuatro quintales y un ciiai 
por cada -fardo de Colección. 
6. a En Maquila se hará la descarga de la pw-
duccion por cuenta del contratista, concedierriiV 
al efecto por el Gobernador de la provincia las i-
servas voluntarias que dicha autoridad conceptúe ne-
cesarias, á condición de que solo podrá emplear! 
dichos individuos en la descarga del tabaco, sin teiw 
derecho ó exijir de ellos ninguno otro se i vicio. 
7. a En fin de cada mes, liquidará el Intervenl 
y abonará el Administrador de Hacienda pública,c' 
importe de las conducciones verificadas dentro $ 
mismo, con presencia de las facturas que exibirá 
contratista, y prévias las deducciones por faltas ó ag-
rias de tabaco, con arreglo á las condiciones 
seguirán. 
Obligaciones del contratista. 
s oiiiirU o" 13 í>i.¡ásb ÍOÍJ• ff"f:,»?H| 
8. a El contratista se obligará á recoger de I 
almacenes de ¡(foro de los pueblos de C a m a r á M i 
gadanan y Gamu todo el tabaco que cosechen^ 
mismos y á conducirlos á los almacenes de j2' 
prensas de llagan; así como el colectado en ( | l 
que llevarán los cosecheros al embarcadero de Cantf' 
rág, por cuyo servicio les abonará el contratista^ 
tabla y mano propia, medio real por cada ffii 
desde dicho Carig. 
9. a El tabaco del barrio de Calanuncia y pa 
de Caoayan, lo recibirá el contratista al pié de'* 
camarines de aforo de los mismos. 
10. Verificada la conducción del tabaco de 
pueblos de Tumanini á Maquila y de Carig, $ m 
rag, Angadanan, Caoayan y Gamu á llagan, proce^11 
el nuiiratista, á principios de Diciembre, á la 
lacion del tabaco depositado en los almacenes llf 
llagan, á los referidos de Maquila. 
1 1 . El contratista estará obligado á conduotf^ 
los barangayanes, sin retribución alguna, á cnal^ 161 
de los puntos que abraza esta contrata, el arroz, 
terialcs para obra por cuenta de la Hacienda y 
pueda pertenecer á esta, escepto el vino y licores ^ 
estanco; debiendo entregarlos en el mismo estaíl^J 
que los haya recibido, y siendo de cuenta de 1^  í 
cienda la carga y descarga de los efectos que ' 
• conduzcan. 
Responsabilidad de los contrataníes . 
12. Todo el tabaco que llegare á los a l m ^ J 
de llagan ó Maquila mojado ó averiado, el a^oiaJ 








ienlo y reaforo, esprosando al pié de la factura el 
Multado que este ultimo ofrezca, y si procediese de 
Mtólá disposición de los bavangayanes ó descuido de 
¡¿tripulantes, el contralista abonará el duplo valor 
primera compra á los cosecheros del tabaco que 
hubiese averiado ó perdido. 
43. No alcanzará responsabilidad al contratista 
cuando la averia ó pérdida del tabaco sea por causas 
fortuitas é inevitables, como váguio, grande avenida, 
¿ otros casos imprevistos en que se justifique no 
hubo imprevisión ni culpabilidad del contratista ó de 
sUs encargados, 
^4. En el caso de la condición anterior, el co-
lector de la provincia dispondrá la formación de 
diligencias indagotorias por medio de una sumaria 
información del suces», encabezándola con el parte 
que de él hubiese recibido, á los que deberá unirse 
un ejemplar de la factura del cargamento. Estas di-
liírencias deberá pasarlas el dicho colector, en estado 
sumario, al Capitán de puerto de Aparri para la apre-
ciación facultativa que le corresponde, previa am-
pliación, en caso necesario. Devueltas las diligencias por 
el Capitán de puerto, en el tiempo mas breve posible, 
el colector estenderá en ellas su parecer, elevándolas 
i ja Dirección general de Colecciones para loque 
proceda. 
ja. El contratista, para garantir el cumplimiento 
de su compromiso^ depositará en la Caja de la Admi-
nistración de Hacienda de la Isabela quinientos pesos 
¿fin de responder inmediatamente de cualquier suma 
que tenga qne reintegrar á la Hacienda; reteniéndose 
dichos quinientos pesos de las primeras liquidaciones 
por sus terceras .partes. . . , •{ 
•16. Si en el periodo de duración de esta contrata, 
no tubiese el contratista listas y arregladas las embar-
caciones necesarias para hacer con regularidad el servi-
cio, ó demorase de manera que la Hacienda pudiese és-
perimentar perjuicios por retrasarse el envío del tabaco 
á Maquila, el colector de la provincia se valdrá de los 
indios que estime convenientes, para que el servicio 
se haga cual corresponde, siendo el contratista res-
ponsable de todas las consecuencias. 
17. La subasta para el remate simultánea del 
servicio de conducciones de tabaco de los pueblos 
cosecheros de la Isabela á los almacenes, prensas 
de llagan y Maquila de la misma, tendrá lugar ante la 
Real Junta superior de Almonedas de esta Capital 
y Subalterna de la proviueia referida de la Isabela, 
el dia 31 del actual del presente año. 
18. Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente de la respectiva Junta, firmadas en pliego cer-
rado, bajo la fórmula precisa que se espresará al final 
sin cuyo requisito de rigor, no serán admitidas. En 
«1 sobre del pliego se indicará la asignación personal. 
19. Al pliego cerrado deberá acompañar sepa-
radamente un documento que justifique haber de-
positado en la Tesorería ó depositaría de Hacienda 
pública ó en el Banco Español Filipino, la cantidad 
de trescientos pesos para garantir la aptitud del l i c i -
tador. 
20. Según se reciban los pliegos y se califi-
íjuen las fianzas de licitación por la Junta respectiva, 
€l Sr. Presidente dará número ordinal á los que 
Sfian admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
[leí pliego cerrado al interesado. Una vez recibidos 
'os pliegos, no podrán retirarse bajo protesto al-
§uno, quedando sujetos á las consecuencias del es-
cruiitiio. 
21. A los diez minutos de recibidos todos los 
Pjfegos que se hayan presentado, se dará princi-
j)10r á la lectura y escrutinio de las proposiciones, 
'péndolas el Sr. Presidente en alta voz, y tomando 
"ota el actuario de cada una de ellas. 
*% Si resultasen empatadas dos ó mas proposicio-
Jes que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación 
ei'bal por un corto término, que fijará el Sr. Pre-
^i'-'nte, solo entre los autores de aquellas; adjudi-
^ndose P.I remate al que mejore mas la propuesta. 
n el caso de no querer mejorar ninguno de los 
j e hubiese hecho las proposiciones mas ventajosas 
fave Quitaron iguales, se hará la adjudicación en 
0 í r (|e aquel de ellas, cuyo pliego tenga el número 
amal menor. 
nes^ fi ^ 86 a^m't'r^n reclamaciones ni observacio-
acto a ningun género relativas al todo ó parte del 
cía n ? 'a subasta, sino para ante la Superintenden-
remai í,a (,e Hjcieiula> después de celebrado el 
tiva u?-va emPero la via contenciosa y administra-
de «n aJ:)Iecida Por el artículo 121 de la Real Cédula 
^ u de Enero de 1855. 
jir¿ Analizada dicha subasta, el Sr. Presidente oxi-
de ]a r. ,'9matante que endose en el acto á favor 
Cuiíient C1ienda y con esP1*0110'011 oportuna, el do-
canceia - í dePósit0 Para íicitar, el cual no se-
én su vi t 1asta tant0 flue se aprueve la subasta, y 
tinten11) •Se escritu,,e 01 contrato á satisfacción de 
25 p " 0 ^ general y con las seguridades indicadas, 
la „ , acluar¡o levantará la correspondiente acta 
y en tal estado, unida al espediente de su razón, 
se elevará por el Sr. Presidente á la autoridad 
que haya de aprobarla, la cual no podrá demorar MI 
sanción, siendo de su cuenta y cargo los perjuicios 
que se irrogen en caso Contrario. 
26. Con la misma prontitud y previa la for-
malizaciOn ole p.>critui a que se unirá al espediente, 
espedirá la Intendencia un despacho al contratista, 
del que tomarán razón la Contaduría general de Ejér-
cito y Hacienda y las respectivas oficinas que pro-
movieran la su basta y hayan de cuidar inmedia-
tamente de su cumplimiento; y este será el título, 
en virtud del cual entra el contratista en el ejercicio 
de la contrata. 
27. Cumplidas estas formalidades, el espediente 
pasará íntegro á la oficina encargada de su eje-
cución donde permanecerá abierto ínterin dure la 
gestión de la contrata, y concluida que sea esta, 
declarada su solvencia, se archivará dicho espediente 
en el archivo general de Hacienda de estas Islas. 
28. La declaración (fe solvencia de un servicio 
consumado por contrata, corresponde á la autoridad 
que antes lo hubiese aprobado previa la correspon-
diente proposición de la oficina gestora. Esta de-
claración lleva consigo la consiguiente espedicion de 
órdenes para la cancelación de lianza y demás com-
promisos contraidos. 
29. Habrá lugar á la nulidad y rescisión de los 
contratos celebrados con la Administración, en los 
casos que según la diversa índole de ellos determina 
la legislación vigente. Las reclamacionos de nulidad 
ó rescisión no impedirán que se lleven á efecto las 
providencias gubernativas que dicte la Administración 
en conformidad al artículo 9.° del Real decreto de 
27 de Febrero de 1852. 
30. En su consecuencia, la circunstancia de tener 
un contratista intentada la rescisión no releva al 
mismo del cumplimiento de sus obligaciones contraidas 
ni á la administración de vigilar, y en su caso pro-
mover la observancia de lo preceptuado en el artículo 
5.° del mencionado Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852. 
31. Ningún contrato celebrado con la Adminis-
tración para servicios públicos podrá someterse á 
juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan 
suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, res-
cisión y efectos por la jurisdicción contenciosa admi-
nistrativa con arreglo al artículo 12 del Real decreto 
de 27 de F.-hiero de. 1859 y Real Cédula de 30 
de Enero de 1855. Se entenderá agotada la via guber-
nativa con la resolución de la Superintendencia oyendo 
á la consultiva de Hacienda.—Rinondo 20 de Febrero 
de 1861.—Dario de Ormaechea.-^Gcnaro Rionda. 
MODELÓ DE PROPOSICION. 
•Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
El que suscribe (comerciante ó particular) se com-
promete á contratar el servicio de conducciones de 
tabaco de los pueblos cosecheros de la provincia de 
la Isabela á los almacenes, prensas de llagan y Ma-
quila de la misma, sujetándose á todas las condi-
ciones que abraza el pliego de su razón por los pre-
cios consignados en la 2.a del mismo ó con la re-
baja de (tanto) por quintal prensado ó (tanto), por 
fard-o de (tal) pueblo ó (tal) almacén.—Manila de 
de 1861 . =F i rma del interesado. 2 
Inspección general de Labores de las Fábricas de Tabacos. 
Autorizada esta Inspección por decreto de la In-
tendencia general de 14 del corriente para adquirir 
por Administración cierta cantidad de papel de China 
para las atenciones del ramo; los que tuvieren dicho 
artículo y quieran hacer proposiciones, pueden pre-
sentarlas desde el dia de mañana en esta oficina en la 
inteligencia de que se realizarán las compras, acep-
tando las mas ventajosas á la Hacienda. 
Manila 23 de Agosto de 1861.—A. Enr íquez . 3 
de la. subasl a que firmarán los Sres. de la Junta,^ 
Debiendo proveerse la plaza de Profesor de cos-
mografía y pilotaje de la Escuela Náutica con la 
dotación de mil doscientos pesos anuales, se ha se-
ñalado el dia 1." de Octubre próesimo para las opo-
siciones en los estrados de la Casa-consular á las 
once de la mañana , debiendo los aspirantes pre-
sentar sus solicitudes con las credenciales de su aptitud 
en el acto de la oposición. 
Secretaría de la Junta 20 de Agosto de 1861-— 
Gabriel González y Esquivel. 7 
El dia•-2..-de.Setiembre se venderán en subasta 
pública que tendrá lugar de diez á doce del dia, en 
el almacén de efectos navales de los Sres. Reyes y 
y Compañía, los gánguiles viejos del Pontón de limpia 
varados en la Isla de la Convalecencia. 
Manila 20 de Agosto á Q \ % § \ . ~ V i e e n t e Carranceja. 
2 
D E i - ü . i PIN AS. . 
La fragata americana A W / / / m Crown, saldrá para 
Liverpool el 24 del corriente, según aviso recibido 
de la Capitanía Sel puerto. 
Manila 22 de Agosto de 1861.—El Administrador 
general interino, Francisco Martínez. 
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Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
NOMBRES. 
408 D. Juan Diaz Burgos. 
409 León González Mallen. 
410 José María M a n g l a n o . . . . Ocaña. 
411 Juan Marti Aguilo Montoy. 
412 Fermín Guarnan Corella". 
413 Telesforo de Alva Barco. 
414 Antonio B a r o l a t o . . . . . . . . Madrid. 
415 Salvador Quintana Santander. 
410 ,. María Manuela Olleta . Calatayud. 
417 Mercedes Montuel 
418 Felipa Obaños 
419 Concha Saiíui de Mac-Mahon 
420 Mr. Josó de Olona . 
421 Antonio de Olana 










423 José Rochez. 
424 Luis Martínez 
425 Francisco Benites.. Binondo. 
426 Ladislao Revés Zamboangi. 
427 Felipe Nerh A l )ay. 
428 José del Rio Manila. 
429 Francisco Rroto . Lingayen. 
430 Pedro Borres Manila. 
431 Guillermo Rigo Idem. 
432 Juan Figueras Idem. 
433 M . R. P. Fr. Nicolás González. 
434 M. R. P. Fr. Francisco Gainza. 
435 Gregorio Agustín.. . . 
436 Juan Monge 
M I Euíalia Pascua 







Manila 23 de Agostó de 1861.-—El Administrador 
genera,! interino, Francisco Martínez. , 5 
.mmml si w oimíq m omfJmni oJirviiarfoil 
Adminislracion de la eslafeta de Cayitc. 
CARTAS DETENIDAS POR INSUFICIENTE FRANQUEO. 
NÚM.09 Dia i 8 de Agosto. 
104 D.a Josefa llosa Nuñez. Pontevedra. 
Dia 19 de Agosto. 
405 D. Cándido Luis Zaragoza. 
106 Juan Antonio S. y Benitos. S. Fernando-
Dia W do A gosto. 
107 Sr. Coronel Teniente! 
Coronel del Regimiento Manila, 
núm. 8.. . . , | 
108 D.a Josefa de Rosas y (FetT0| 
Villares i 
109 D. Angel Giménez Santiago de la Puebla. 
Cavite 24 de Agosto de 4 8 6 4 . - E l Administrador, 
Ramón Digón. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor primero de 
esta provincia en esta fecha recaída en los autos de 
concurso del finado D. Juan Bautista Marcaida, se 
cita y llama á nueva Junta de acreedores para el pri-
mer dia hábil 26 del corriente á las doce de su ma-
ñana en los estrados ds este Juzgado. 
Oficio de mi cargo en Quiapo á 23 de Agosto de 
4 8 6 1 . - 3 / . / / . Ver gara. 3 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor segundo y 
á solicitud de los acreedores de D. José Oyangu-
ren, se anuncia la venta en subasta pública del ga-
nado vacuno que en el pueblo de Davao y sitio 
dePundaquitan (Mindanao) corresponden al concurso,, 
bajo el tipo de dos pesos cabeza que han ofrecido en 
Junta general de diez de Julia último, para que en 
el término de treinta días se presenten los que quieran 
mejorar la proposición. 
El inventario del número de cabezas y noticias 
de las que en la actualidad pueden ecsistir, se en-
cuentra de manifiesto en la Escribanía del que sus-
cribe para el que quiere enterarse. 
Binondo arrabal de Manila a 44 de Agosto de 
Eduardo OI gado. 3 
— 4 — 
Provincia de Bataneas. 
Novedades desde el \Q de Agosto al de la fecha. 
Salud públicti.—Sin novedad por liaber desaparecido comiil«rtwniente 
lo* cnsos de cólicos que reinaban. 
Cosechas -^ e Im ccuiclui io la «le cañu-a/úcar, y lo» labradores si-
guen ocupadoi. en U limpieza de sus seinbr»dos de palay y inhiz. 
Obras públicas.—Continúan las alcantarillas de piedra en la plaza 
de Uuuán y en la cilzada del puebln de Taal. Adelantan los banta-
yanes de piedra de Taal, Nasugbú y Tauautin. Se acopian materiales 
para los bantayanes de Santo Tomás y los puentes de Sun José é 
Ibaan, se trabaja con mueba actividad en el tribunal de Rosario. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes en la cabecera, Bauan, T a a l , Calacá, 
Balayan y Rosario. 
»bacA, 11 ps. pico; níúcar, 2 ps. 2^ cént . i d ; anoz, 2 p». 75 
cént. cnvan; café, 4 ps. 50 cént. i d . 
Movimiento marítimo en tos puertos siguientes: 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a \0 de Agosto. 
De Manila, pontin Jíifve*, «á lastre; al puerto de Balayan. 
D i a 12 de Agosto. 
De Pitogo, golsta Concepción, con maderas: al puerto de T a u l . 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 14 ¿te Agosto. 
Para Manila, goleta Conct/icion, en lastre: del puerto de Taal. 
D i a 15 de Agosto. 
Para Manila, pontin Afercitd, con azúcar: del puerto de Taa^. 
Para T a y a has potin Primoroso, en lustre: del id. id. 
Batangas 17 de Agosto de 18.01—Victnt» M u ñ o z . 
;.v\. 
Distrito de Basilan, 
Navidades desde el dia 51 de Julio a l de la fecha. 
Salud pública.—Sin liovcdud. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públ i cas—Se está baciendo la casa-tribunal de este pueblo 
de tabique pampaugo con los polistas y cuatro presidario», todo el 
imperial de que se hace lo produce el país , como es la ñipa, madera, 
palma y bejucos, y diez y siete presidario» destinados á lo* desmontes. 
Hechos ó accidentes ürtrioí.— Nimíuno. 
Precios corrientes,—\in el mercado de este pueblo se rende boy el 
arroz blanco á 5 pesos cavan y el ordinario á 4 ps.; palay, l pe«o 75 cén-
timos idem; tablas de 5 varas de largo y 1 pié de ancho, siete peso»; 
maderas cuadradas de ú 3 varas de largo y 5 pulgadas de anelio, ocho 
por un peso, bejucos limpio» partidos, un p»»o millar; ñipas, diez pesos 
idem. 
Movimiento marítimo del puerto de la Isabela. 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a 21 de Julio. 
De Zamboanga, panco núm. 4 Ba landra , con comestibles. 
De idem, panco moro, con idem. 
De idem, cañonero n ú m 1. 
D i a 23 de Julio. 
De Joló , panco moro, con frutas. 
D i a 24 de Julio. 
De Zamboanga, balandra núm. 5, con comestililea. 
De Lapirauan, idem moro, con arroz. 
D i a 25 de Julio. 
De Zamboanga, panco moro, e n iténeros 
D i a 26 de Julio. 
De J o l ó , panco moro, con frutas. 
D i a 29 d* Julio. 
De Jo ló , panco moro, con frutas. 
Dia 30 de Julio. 
De Joló, panco moro, con frutas. 
De Zamboanga, balandra núm. 4, con comestibles. 
D i a 31 de Jul io . 
De Zamboanga, falúa de guerra n ú m . i2. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 21 de Julio. 
Para Zamboanga, panco moro, con frutas. 
Para idem, idem, con idem. 
D i a 22 de Julio. 
Para Zamboanga, balandra n ú m . 4, con tablas. 
D i a 24 de Julio. 
Para Manila, vapor de guerra D . Jorge Juan. 
Para Taju.intana, panco moro, en laslre. 
Para Hitaly, idem, en idem. 
D i a 25 de Julio. 
Para Zamboanga, balandra n ú m . 5, con ocho pasageros. 
D i a 27 de Julio. 
Para Joló , panco moro, con géneros . 
Para idem, idem, con idem. 
D i a 29 de Julio. 
Para Joló , panco moro, con ¡iéneros. 
D i a 30 de Julio. 
Para Jo ló , panco moro, con uéneros. 
D i a 31 ¿fe Julio. 
Para Zamboanga, panco moro, en lastre. 
Para idi-m, idem, con frutas. 
Isabela 31 de Julio de Cayetano Angelo. 
Distrito de Pollok. 
Novedades desde el 99 de Junio prócshno pafado hasta la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas. —FA palay ya se halla sembrado con buen éxito en varios 
puntos de estas cercanías. 
Obras públicas—Continúan los polistas tripulando dos gubanes de 
la espedicion de Colavato. 
Hechos ó accidentes varios. —En la mañana del I o del actual fué 
hallado en uno de los cuartos de la enfermería de la División Naval 
de este puerto, un grumeti1 aliorcatlo y pendiente de un bejuco. 
E n la tarde del 13 á consecuencia de una turbonada de N . E . que 
duró cerca de media hora, fueron caídos tres camarines, entre olios la 
gallera y una casa, y partidos y arraiicndos ;'i raiz varios árboles 
frutales. 
Precios corrientes en este estuhlecimiento. 
Arroz, 2 p». 25 cént. cavan; balate, l á ps. pico; café , 8 ps. id., cacao, 
*5 ps. cavan; cera, ó¿ ps. pico; carey, 5 ps. cate. 
HoYimieuto marítimo del puerto Pollok. 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a l ." de Julio. 
De Zambo»nga, goleta de guerra Valiente. 
De id., falúa núm. 14. 
D i a 6 de Julio. 
De Zamboan«a, bergantín-goleta mercante Lucero, con arroz. 
D i a 8 de Julio. 
De Zamboanga, pailebot mercante Spion, con varios efectos. 
D i a 15 de Julio. 
De BaUbac, vapor D . Jorge J u a n . 
D i a 19 cfc Julio. 
De Zamboanga, goleta mercante 5. Vicente, coa varios electo». 
D i a 21 de Julio. 
De Manila, cañoneras números 5 y 18. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 3 de Julio. 
Para Zamboanga, goleta mercante Soledad, con varios efectos. 
D i a 9 de Julio. 
Para Zamboanga, goleta de guerra Valiente. 
Para id., cañonero n ú m . 10. 
D i a 17 de Julio. 
Para Zamboanga, vapor D . Jorge J u a n . 
D i a 22 de Julio. 
Para Zamboanga, pailebot Spion, con varios efectos. 
D i a 23 de Julio. 
Para Zamboanga, bergantin-goleta Lucero, con varios efectos. 
Pollok 23 de Julio de 1861.—El Gobernador P. M. , José Vitela. 
Distrito de Bohol. 
Novedades desde el dia 1.0 de Agosto a l 9 del mismo. 
Salud p ú b l i i a . S i n novedad. 
Cosechas.—Re%\i\*T la de palay. 
Obras púb l i cas—Se halla por terminar las escuelas de niñas del pueblo 
de Loay y de esta cabecera, y continúa la obra del emberjado de la 
plaza de la misma, continuau'lo las demás obras de reparaciones y me-
joramiento de carreteras en que se ocupan lo» polistas, y la de un puente 
de aillería en el pueblo de Lobve. Continúan también lus obras de las 
iglesias de sillería de los pueblos de Loon y Maribojoc, estando te-
chadas las tres naves y cruceros de la primera. E n Baclayou se halla 
próesima á terminar una falúa. 
Hechos ó accidentes var ios -No ha ocurrido ninguno. 
Precios corrípníp.s en. Tnghilnrnn, 
Abacá, 2 p». 37 4i8 cént . pico; azúcar, 2 ps. 50 cént. id.; palay, 
1 peso cavan; sigáy, 2 ps. 2') cént. id ; cacao, 2 ps. ganta; sibucao, 
1 pe»o pico; manteca, 4 ps. tinaja; aceite, 1 peso 75 cént . id.; »i-
namay, 87 4i8 cént . pieza. 
Movimiento marítimo del puerto de Taghilaran. 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a l . * de Agosto. 
Do Crucero, cañonera de vapor núm. I I . 
D i a 3 de Agosto. 
De Misamis, goleta Guernica, con abacá. 
D i a 4 de Agosto. 
Do Cebú, N t r a . Sra . del M a r Cautivo, en lastre. 
D i a 7 de Agosto. 
De Crucero, cañonera de vapor n ú m . 8. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 1.° de Agosto. 
Para Manila, Soledad Preciosa, con ab>cá, azúcar y manteca. 
D i a 4 de Agosto. 
Para Crucero, cañonera de vapor n ú m . 11. 
D i a 7 de Agosto. 
Para Misamis, Ntra. S r a . del M a r Cautivo, en lastre. 
D i a 9 de Agosto. 
Para Crucero, cañonera de vapor núm. 8. 
Tagbilaran 9 de Agosto de 18t)i.—Juan G . Navarro. 
Distrito de Iloiio. 
Novedades desde el dia 1.* del actual. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas. — Las siembras del palay se están concluyendo. 
Obras p ú b l i c a s — E s t á n trabiijando los polistas en la reparación de 
las calzadas, en la construcción de las escuelas y convento de Cuimbal, 
en la del puente de Miagao, en la de la iglesia y convento de Ali-
modian, en la de la iglesia de Lambunao, en las de las iglesia» de 
Cabatuan y Janiuay, en la iglesia de Zárraga, en el puente del rio de 
Janipaan y en la del convento é iglesia de Barotacviejo, y se están 
acopiando materiales para la continu-cion de la obra de la casa-real 
de nueva planta y del puente de Molo. 
Hechos ó accidentes varios.—.Ninguno ha ocurrido que merezca men-
cionarse. 
Precios corrientes en lloilo, Molo y Jaro. 
Palay, 87J cént. cavan; azúcar, 3 ps. pico; arroz, 2 ps. cavan; cacao, 
60 ps. id.; algodón, 7 ps. pico; cocos, 10 ps. millar; bejucos, 6 2i8 cént. 
ciento. 
Movimiento marítimo del puerto de Iloiio. 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a 1 . ° de Agosto. 
De Isla de Negros, cañonero de S. M. núm. 10 Joló. 
De id., panco S. Rafael, con palay. 
D i a 2 de Agosto. 
De- Isla de Negros, panco Sta. A n a , con palay. 
De id., id. Sto. Tomás, con azúcar. 
D i a 3 de Agosto. 
De Halabag, urca de S, Mi Labórele, con maderas. 
D i a 4 de Agosto. 
De Manila, goleta X a Guia , con géneros. 
De ¡d., bergaulin-goleta Natividad, con id. 
De Crucero, cañonero de S, M. n ú m . 10 Joló. 
D i a 5 de Agosto. 
De Isla de Negros, falúa Ju l iana , c m uzúcar. 
De id , panco Sto. N i ñ o , con palay. 
De id., panquillo S. José, con id. 
De Cebú, pailebot Sta. R i t a , en lastre. 
Dia 6 de Agosto. 
De Isla de Negros, punco S. Vicente, con palay. 
De id., id. S. Nico lás , con id. 
De id., panquillo S. José, en lastre. 
D i a 7 de Agosto. 
De Isla de Negros, panco E n g r a c i a , con palay. 
D i a 8 de Agosto. 
De Ibsjay em Capiz, paneo P r á j e d e s , con palay. 
De Calamian, id. S. J u a n ILiutista, con balate. 
De id , id. <S A g u s t í n , con palay. 
De id., id. id., con id. 11 i I | i i ' J i ( I>Í^^^B 
D i a 9 de Agosto. 
De Isla de Negro», pauco Sto. N i ñ o , con palay. 
De id., panquillo, con maiz. 
De Calamian, ñapeo S. A g u s l i n , con balate y cera. 
De Capiz, pailebot S. Francisco de Pau la , con aceite y bayonéi, 
De Calamiun, panco S. Agus t ín , con cajcl . 
De id. , id. id., con id. 
De id., id. id.t con id . 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 1.° de Agosto. 
Para Isla de Negros, panco 8. Isidro, en lastré: 
Para Capiz y Ma»bate, id. S. Vicente, con mangas. 
Para Coiiccpcion, id. Basi l i sa , en lastre. 
Para Isla de Negro», cañonera de S . M. n ú m . 10 J o l ó . 
Para Concepción, panco .S. N ico lá s , con manijas. 
Dia 2 de Agosto. 
Para Manila, borgantin-goleta S. Vicente (a) Turia con azúcar y sibucii 
Para Dumagnete, id. id. Engrac ia , con bayo'né's,. 
Para Isla de Nebros, pauco Medalla, en lastre. 
Para id., id. Sta. Filomena, en id. 
Para id., goleta 5. Isidro, en id. 
Para id , panco id . , en id. 
D i a 3 de Agosto. 
Para Isla de Negros y Antique, panco Sto. Tomás , en lastre. 
Para Manila, vapor de S. M. Jorge J u a n . 
Para Antique é id., bergantin-goleta Nicolasita, con cerdos y madem 
Para Isla de Nebros, panco S. Nicolás , con mancas. 
Para Crucero del Norie, cañonero de S . M. núm. 10 Jo ló . 
Para Isla de Negros, panco 5. A n l o n i s , en lustre. 
Para id . , id. Sto. Tomás, con mangas. 
D i a 5 de Agosto. 
Para l i la de Negros, panco S. Antonio, eu lastre. 
Para id., id. 5. Miguel, en id. 
Para Concepción, urca de 9. M. Lahsrde, con maderas. 
D i a 6 de Agosto. 
Para Banat», panco S. Nico lás , con madtras. 
Para Isla de Negros, loreba núm. 1, con mangas. 
Para id., panco S. Miguel, con id. 
D i a 8 de Agosto. 
Para Zamboanga, goleta L a Guia , con efectos de Manila. 
PafA Isla de Nesrros, panco S. Vicente, en lastre. 
Par.i Antique, bergantin-tfoleta Maris. Josefa, en id. 
Para Isla de Negros, panco S. N i c o l á s , con sal. 
Para id., id. Sto. Toinis, en lastre. 
Para Capiz, cañonero d« S. M. núm. 10 J o l ó . 
D i a 9 de Agosto. 
Para Isla de Ne^ro», panquillo, en la.-tro. 
Para Masbate, pauco Sta. Rita, con paloy. 
Para I»Ia de Negros, id. Engracia, en lastre, 
lloilo l.) de Agosto de 1801 = J o í é M . de Carlés. 
if.ro: 
Provincia de llocos IVorte. 
Novedades desde el dia al de la fecha. 
Salud pública.—Sin nnvedad. 
Cosechas.— La del tabaco continúa en beneficio p«ra el 
para concluir el trasplante del palay en las sementeras bajas, Tifr 
sándose en las altas por fwlta de aguas: la sbmbra del maiz ^ 
en buen estado, y continúan baciéndose los primuros semilleros del l i r a 
Obras públ i cas—Pros igue el arreglo de la carretera general \'»rt* 
provincia inmediata de llocos Sur, y la construcción del Ho8p|tíH 
Lazarinos, y sm pendidas las demás con motivo de las faenas d é l o s camp* 
Hechos ó accidentes varios.--No ha sucedídu ninguno. 
Precios corrientes en los puntos q„e se espresan. 
Arroz corriente de Labág, I peso 12 4[8 cént . cavan; arroz blanco^ 
puerto do Cmrimao, 2 ps. 70 cént. cavan. 
Laoag 1 0 de Agosto de 18m .—.fi^/m"../^ de Vives. 
Proiincia de Bulacan. 
Novedades desde el dia 15 a l de la fecha. 
Salud pública.--Sin novedad 
Cosechas—Vor escasez de agua no han dado principio aun *n ^ 
gunos pueblos de esta provincia á la siembra de palay. 
Obras públicas .—Con\uiúan la de los camposantos de MaloloJ y ^ 
rasoain, la del puente principal de Guigninto y techado de 1« 
tribunal del mismo, la del balconage de la de l i igáa. Se ensanC'|,, 
las cxlzadas del pueblo de Calumpit que se dirijo á Quingna y Ja?0 
y se hallan en composición la de Pacalag en Saa Miguel de Mayl,l,l, 
y el camino real de Polo. 
Hechos ó accidentes uarios-.—Ninguno. 
Precios corrientes en Malolos. ¿ 
Palay, 1 peso 2 rs. cavan; arroz, 2 ps. 6 rs. id.; maiz, 1 peso 2 ^ ' 
azúcar, 3 p». 2 rs. pilón; tintarron, 5 ps. tinaja. 
Bulacan 22 de Agosto de \m\.—Eduardo Elizalde. 
MANILA.—IMP. DE LOS AMIGOS D E L Paib.—Palacio 
